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En vísperas del viaje. 
¿Va a Barcelona el señor presidente del 
CoDsejo? Sus dudas hay, en vista de los 
vientos catalanes que corren, los cuales no 
son de fronda precisamente, sino precur-
sores de bulla, de escándalo y de motín. 
Los contratistas del orden público, los 
radicales, tratan de sacar tajada del viaje 
presidencial. Ellos conocen bien el paño y 
saben que la coacción y la amenaza esgri-
midas a tiempo pueden serles provecho-
sas, aunque el poder público padezca y 
quede desprestigiado y escarnecido. ¿Qué 
les importa a ellos, si los más llamados a 
mantener la autoridad del Poder, no ha-
cen nada por conservarla? 
Los radicales han puesto precio al via je 
del presidente a Barcelona. Ea la volun-
tad radical que sean indultados los reos 
por los sucesos de julio de 1909, los de Cu-
llera, los de Benagalbón y cualesquiera 
otros condenados por delitos políticos y so-
ciales. El Comité de las Juventudes radi-
cales continuará la campaña hasta conse-
guir el indulto. Si el señor Dato no pone a 
la firma el indulto antes del sábado próxi-
mo, se convocará un nuevo mitin para fijar 
la conducta que ha de seguirse con él a su 
llegada a Barcelona y durante su estancia 
en la ciudad. 
Todo esto exigen los amigos del señor 
Lerroux, a cambio de que el señor Dato 
haga el viaje con toda tranquilidad y aun 
de que pueda pasar por las calles de Bar-
celona, entre palmas y vítores, como en 
Domingo de Ramos. 
Pero también los jaimistas conocen el 
paño y saben los procedimientos que hay 
que emplear para comprarlo. ¿Por qué 
han de ser solamente los radicales quie-
nes saquen astilla y se favorezcan, caiga 
lo que caiga y se quebrante lo que se que-
brante? Ellos, los jaimistas, se cansan an-
tes que todos de la bravuconería radical y 
saben que puede dar buen resultado, en 
estos tiempos, el sentar plaza de amo de la 
calle. Por eso piden, a su vez, que también 
sean indultados algunos correligionarios 
suyos, entre ellos uno condenado hace tres 
años por los sucesos de Granollers. 
Tampoco a los catalanistas les satisface 
la anunciada visita, porque no creen que 
el señor Dato lo realiza con el exclusivo 
objeto de presidir varios actos de carácter 
social. Saspechan que el presidente del 
Consejo está celoso de los viajes que han 
hecho a Cataluña los señores Suárez la-
clán y Villanueva y del que hace actual-
mente el conde de Romanones. Piensan 
también que no va el presidente del Con-
sejo a hacer nada provechoso ni práctico 
para Cataluña, después de haber faltado a 
sus promesas, hechas en pleno Parlamento, 
y después de cerrar las Cortes burlando a 
los catalanes. El órgano catalanista en la 
prensa se lo ha dicho bien claro al señor 
Dato: 
Su labor no está aquí: está en la cabe-
cera del banco azul, dirigiendo el Parla-
mento, resolviendo los problemas vitales 
para el país. Caando debía escuchar a los 
catalanes, se puso algodón en los oídos; 
cuando temió que gritasen demasiado, ce-
rró el Parlamento. Ahora es tarde para 
muchas cosas; ahora no puede hacer nada 
el señor Dato en Cataluña, sino contribuir 
a dar al problema catalán el carácter que 
hace tiempo había perdido, y que fatal-
mente va animándole otra vez. 
Pero no importa. Ya pintan los periódi-
cos madrileños al señor Dato en guisa de 
viajero, bien repleta la alforja de decretos 
con los cuales puedan enmudecer los ca-
nes que ladran. La cuestión es vivi r tran-
quilamente, aunque la amenaza revolu-
cionaria se convierta en prerrogativa, y 
poder levantarse un día en el Parlamento 
a declarar orondo y satisfecho: «Llevamos 
tantos meses de paz.» 
Oportunamente lo ha recordado A B C , 
poniendo a continuación este comentario: 
«Siga la dulce paz de que se enorgullece 
el señor Dato; pero bien se ve lo que 
cuesta.» 
DADB, QUE DADB 
Bien apaleada y maltrecha La Atalaya 
en la discusión que promovió con motivo 
de la última sesión celebrada por la Junta 
de Obras del puerto, sin reponerse de los 
golpes recibidos presta el disco y , por 
cuenta de «Un vecino» suyo, trata nueva-
mente de la compra de la concesión de los 
muelles de Maliaño. 
Ella, La Atalaya, negó hace dos días que 
se hubiera dedicado a convencer a sus lec-
tores de que la adquisición fuera un nego-
cio ruinoso para la Junta, y , demostrando 
su consecuencia, encarga al vecino de que 
en un nuevo artículo intente convencerlo. 
¡Inocente paloma! 
Hemos de aclarar a nuestros lectores 
que la concesión de que disfrutaban los 
propietarios 'ué hecha a perpetuidad, j que 
no se trata, como algunos pudieran creer, 
de las maderas, más o menos ruinosas, de 
dichos muelle» (no tanto que no hayan 
permitido seguir haciendo uso de ellos du-
rante los cuatro años que han transcurrido 
desde su adquisición por la Junta), sino 
del sitio, y el sitio es una escollera de cer-
ca de un kilómetro, cuya construcción cos-
tó un capital, y el mejor fondeadero de la 
bahía de Santander, del cual no se podía 
hacer uso, para atracar los barcos, más 
que contando con los muelles de Maliaño. 
¿Que el pueblo es el que tiene que decir 
si se trata desun negocio excelente o de un 
mal negocio? Ya lo dijo, y bien claramen-
te, al apoyar la compra todas las Corpo-
raciones de Santander. E l Ayuntamiento, 
la Diputación provincial, la Cámara de 
Comercio, la Liga de Contribuyentes, el 
Centro Minero, etc., etc., solicitaron del 
presidente del Consejo de minütroB, que 
era entonces el señor Canalejas, aprove-
chando su estancia en Santander, que se 
autorizara la adquisición y todas ¡as con-
diciones del contrato, incluso el precio y 
forma de pago, que eran ya conocidos. 
Con aquellas Corporaciones las solicitó to-
da la prensa de Santander, incluso La 
Atalaya. ¿Dónde está el pueblo, si no en to-
das esas representaciones suyas? A no ser 
que La Atalaya pretenda que el pueblo es 
su vecino... 
Todos los dignos vocales que componían 
la Junta de Obras cuando se hizo la adqui-
sición, creen hoy, como creyeron enton-
ces, que hicieron una buena obra en bene-
ficio del puerto y del comercio, y que se 
economizan ahora algunos miles de duros 
anuales por haber rebajado la Junta las 
excesivas tarifas que los concesionarios 
antiguos cobraban. Pudiera, sin embargo 
caber una duda al público, a ese públiCT 
que no es precisamente el vecino de L a 
Atalaya: es si ha cambiado de opinión el 
entonces vicepresidente de la Junta y hoy 
propietario de La Atalaya; pero eso pron 
to lo sabremos, porque no consentirá que 
un periódico de su propiedad ataque a sus 
compañeros sin decir públicamente si está 
con el periódico o con la Junta. 
t 
EL JOVEN 
Don losé KM O M a y flrtiz ie la lom 
A B O G A D O 
ha fallecido el día 14 del actual, a la edad de 26 años 
DESPUÉS D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMElíTOS 
Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R . L P . 
Sus padres don Arsenio y doña Dolores; hermanos Luis, 
María, Concepción, Carmen, IMaría Luisa y Carlos; 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a Dios el alma del 
ñoado y asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán hoy, a las diez, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Lucía, y a la conducción del cadáver, a 
las once, desde la casa mortuoria, calle de Lope de Vega, 2 
duplicado, al sitio de costumbre, para ser trasladado al ce-
menterio de Bezana; por cuyos favores quedarán agrade-
cidos. • 
La misa de alma será a las oCho y media, en la iglesia de Santa Lucía. 
Santander, 15 de abril de 1915, 
El excelentísimo señor obispo de esta diócesis tiene concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Manuel Blanco, Vclasco, 6. Teléfono 227.—Servicio permanente 
E L S E Ñ O R 
Dan lasa María H u í a y Orliz le la lam 
Depositario-pagador de la Junta de las Obras del puerto 
H A F A L L E C I D O E N E L DIA D E A Y E R 
DE8PDÉ8 D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I. P. 
El presidente y vocales de la Junta de las Obras de 
este puerto; el ingeniero director y secretario, 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
dida y les ruegan asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, se celebra-
rán a las diez de la mañana de hoy, en la 
iglesia de Santa Lucía, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a las once, desde 
la casa mortuoria, calle de Lope de Vega, 2 
duplicado, al sitio de costumbre; favores de 
los que quedarán agradecidos. 
Santander, 15 de abril de 1915. 
POR TELÉFONO 
La Cría caballar. 
MADRID, 14. — Un representante del 
Consejo de la Cría caballar estuvo hoy en 
Palacio, entregando al Key una copia de 
las conclusiones aprobadas en la Asam 
blea. 
A l mismo tiempo anunció al Monarca 
que otro día irá a Palacio una Comisión 
para hacerle entrega del proyecto de los 
lagares elegidos para fomentar la cr ía 
caballar. 
Audiencias. 
El Rey ha recibido en audiencia a los 
generales Marqués y Barreiro, al módico 
de primera clase don Vicente Vidal y 
otros jefes y oficiales. 
Un obsequio. 
El catedrático de Botánica del Instituto 
de Valencia ha enviado hoy a la Reina 
Cristina un monumental ramo de flores. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Los que asisten 
A las cinco y veintico minutos de la tai-
de se reunió ayer el Ayuntamiento, bajo 
la presidencia del señor Gómez y Gómez 
Presentes se hallaban los concejales se 
flores Escalante, Colongues, Zaldívar, Ló 
pez Dóriga, Quintana, Jorr ín , Gutiérrez 
Cueto, Lanza, Cagigas, Fernández Quin 
tana, Gutiérrez, Gómez Collantes, Rivero 
Toca, Torre, Martínez, Castillo, Qaintanal 
García (don Juan), Pérez Villanueva, Pé 
rez del Molino, Gómez (don Gervasio), Mu-
fioz, García del Moral y Vega. 
Sesión secreta 
El señor alcalde da cuenta a sus compa 
ñeros de haberse recibido una comunica 
ción de la Comisión provincial conminan 
do al Ayuntamiento con enviarle un comi 
licuado de apremio si en el plazo de diez 
días no satisface a la Diputación los débi 
tos que con ella tiene. 
La presidencia dice que sólo se adeudan 
unas 25.000 pesetas en metálico para satis 
facer por completo el primer trimestre del 
año corriente. 
El señor Castillo indica que por deferen-
cia con la presidencia, pero sin perjuicio 
de que la cuestión se trate públicamente, 
accede a que se discuta el asunto en se-
sión secreta. 
Se extiende luego en algunas considera-
ciones, pidiendo que se vea la manera de 
cumplir de una vez el compromiso con-
traído con la Diputación provincial, pero 
no sin que antes apruebe el Ayuntamien-
to lo que haya de hacerse sobre el par-
ticular. 
Después de algunas explicaciones de la 
presidencia, dando las gracias a los seño-
res concejales por haber distraído unos 
minutos en esta discusión de tanta impor-
tancia para la buena marcha del Ayunta-
miento, y a propuesta del señor Castillo, 
se acuerda que el asunto quede sobre la 
mesa hasta el miércoles próximo, para 
que la Alcaldía realice las necesarias ges-
tiones con la Comisión provincial, agre-
gándose al señor Gómez y Gómez los se-
ñores que formaban la Comisión nom-
brada para solventar las diferencias con 
la Diputación. 
Sesión pública. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Cuestión previa. 
El señor Fernández Quintana ruega al 
señor Colongues, como presidente de la 
Comisión de Beneficencia, dé una explica-
ción de lo que piensa acerca de las colo-
nias escolares. 
El señor Colongues dice que su criterio 
es el de que se supriman las colonias esco-
lores, por entender que esa carga sólo la 
pueden soportar Corporaciones cuya si-
tuación económica no sea tan apurada co-
mo lo es la de Santander. 
Alcaldía. 
Se lee una comunicación de la Acade-
mia de San Fernando aprobando el pro 
yecto «Castilla», de ensanche de la parte 
Este de la población. 
Pasa a la Comisión de Obras, para que 
se tengan en cuenta y se estudien las in-
dicaciones de la Academia. 
El periódico taurino E l Hule pide que se 
nombre un concejal delegado para que in-
tervenga en la organización de la novilla-
da que a beneficio del Asilo La Caridad 
celebrará dicho quincenario el día 25 del 
corriente. 
Se discute por los señores Rivero, Gu-
tiérrez, García (don Juan) y Torre, y se 
acuerda aceptar el ofrecimiento del perió 
dice E l Hule, nombrando la Alcaldía un 
empleado para que investigue todos los 
asuntos relacionados con la organización 
de esa novillada. 
£1 obrero Lorenzo Camus, inutilizado 
parcialmente en el hundimiento de la te 
javana de la Magdalena, solicita que se le 
dé una plaza de barrendero sedentario. 
Pasa a la Comisión de Hacienda. 
Moción de la Alcaldía pidiendo que por 
las Comisiones ae estudie la designación 
de un terreno para el edificio de Fomento 
Pasa a informe de las Comisiones res 
pectivas. 
Quintas 
Se aprueban 233 expedientes de próf u 
gos, designándose al señor García (don 
Juan), como segundo síndico, para hacer 
la entrega a la Comisión mixta de los 
quintos del actual reemplazo. 
Extracto de acuerdos 
Se aprueba el extracto de acuerdos del 
mes último. 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda 
Dictamen denegando a don Fidel Sáez 
un aumento de jornal. 
Lo combate el señor Gómez (don Gerva 
sio), defendiendo el informe el señor Gu 
tiérrez. 
Las manifestaciones hechas por este se 
ñor enredan la cuestión de tal manera, 
que se creen obligados a intervenir en el 
debate los señores López Dóriga, Jorr ín 
Quintanal j Castillo, acordándose, a pro 
puesta del señor Gómez (don Gervasio) 
que ae pague a ese empleado a razón de 
tres pesetas diarias, por haber sido nom 
brado por la Corporación municipal, se 
gún consta en el expediente, que lee el se 
ñor Castillo. 
Que se corra el escalafón para cubrir la 
vacante de oficial tercero, amortizándose 
una plaza de oficial sexto. 
Pide el señor Castillo que se apruebe la 
primera parte del informe y que se pida 
al señor secretario una relación del perso 
nal que sea necesario en las o le ínas , pues 
se da el caso de que habiendo en la casa 
algunos enfermos, en bastantes depen 
dencias hay escasez de personal, con per 
juicio del pronto despacho de los asuntos 
El señor Rivero defiende el dictamen 
manifestando que en distintas ocasiones 
se ha tratado del exceso de personal que 
existe en el Ayuntamiento, y que ya 
que la mala situación económica del Mu-
nicipio no le permite, hay que cerrar los 
ojos al exceso de bondad de los señores 
concejales, suprimiendo cuantas plazas 
sean innecesarias. 
Rectifican los señores Castillo y Rivero 
sosteniendo los dos sus respectivos puntos 
de vista; interviene en la discusión el se 
flor López Dóriga, que defiende el iLforme 
y combate la petición del señor Castillo de 
exigir del señor secretario que dé una re-
lación en la que se indique si es o no bas-
tante el personal con que se cuenta; recti-
fica nuevamente el señor Castillo; usan lúe 
go de la palabra los señores Jor r ín , Quin-
tana y Gutiérrez, y a petición del señor 
López Dóriga pasa el dictamen a l a Comi-
sión. 
Quedan sobre la mesa, por no hallarse 
presente el señor García (don Eleofredo), 
los informes para que se haga un concierto 
por seis novilladas benéficas con el Ideal 
Panorama y otro concierto por las funcio-
nes que dé el Conservatorio de Música y 
Declamación. 
Comisión de Teléfonos. 
También, y por la misma causa anterior, 
quedan sobre la mesa los datos que la Co-
misión aporta sobre los teléfonos gratuitos 
que existen. 
Comisión de Obras. 
Se aprueba la rectificación de alineacio-
nes en la calleja de las Viñas. 
El uiaje de la Don E. Llama, zanja y movimiento de tierras para el cierra de una finca en la 
calle de Guevara. 
El señor Castillo lee el informe dado so- \ _ . . - . . j , ^ « . „ 
bre el particular por el señor arquitecto y ^ í^' ^ • -Co^un ican Algecira, 
pide que por no estar completo el dicta. que hoy llegó a aquel puerto el príJa« 
men pase de nuevo a la Comisión de 
Obras, para que incluya en él el presu-
puesto y las medidas de previsión que hu-
bieran de adoptarse si ocurriera algún 
desprendimiento de tierras. 
El señor Pérez Villanueva se opone a 
que el asunto vuelva a la Comisión, defen-
diendo el informe emitido por ésta. 
También defiende el dictamen el señor 
Pérez del Molino, adhiriéndose el señor 
Rivero a la propuesta del señor Castillo. 
El señor Colongues accede a que el asun-
to vuelva a la Comisión. 
Comisión de Ensanche. 
Queda sobre la mesa el proyecto de tú-
nel en Maliaño. 
Arrendamiento de un solar a doña Sole-
dad Romero. 
Se opone el señor Jorr ín , defendiendo el 
informe el señor Rivero en nombre de la 
Comisión. 
Rectifica el señor Jorr ín y se aprueba 
el dictamen. 
Comisión de Beneficencia. 
Amortización de una plaza de tocólogo. 
El señor Vega pide que pase a informe 
de los letrados municipales. 
Se oponen los señores Colongues y Ri-
vero, quien hace historia de lo ocurrido 
para defender la supresión de la plaza. 
El señor Gutiérrez Cueto apoya la peti-
ción del señor Vega, por faltar en el expe-
diente un dato esencialísimo, el del acuer-
do del Ayuntamiento, que el solicitante 
invoca en su solicitud. 
E l señor Escalante, que firma el dicta-
men de la amortización de la plaza, no se 
opone, sin embargo, por estimar que pu 
diera ser errónea la opinión que él susten 
ta, a que el asunto pase a los letrados 
para mayor garant ía de los señores con 
cejales. 
Cree también, como el señor Gutiérrez 
Cueto, que debe acompañarse el acuerdo 
municipal, así como hacerse la consulta 
en el sentido de si el A> untamiento pue 
de, con vista del informe de la Comisión 
de Beneficencia, que propone la supresión 
de la plaza por considerarla innecesaria 
estima o no viable el dictamen de la Comi 
sión. 
Continúa discutiéndose por los señores 
Colongues, García (don Juan), Rivero, Gu 
tiérrez Cueto, García del Moral, Muñoz y 
Quintanal. 
A las ocho y veinte minutos de la noche 
tras un debate de más de una hora, por 17 
votos contra ocho se acuerda que el asun 
to, con todos los antecedentes, pase a in 
forme de los señores letrados municipales 
Explican su voto los señores Jor r ín y 
García (don Juan). 
El señor Colongues pide que se diga en 
la consulta que el señor Cortiguera no 
ha prestado hasta la fecha ningún ser v i 
ció, y estas frases provocan una tempestad 
entre los señores concejales, no logrando 
la presidencia cortar el escándalo a pesar 
de los continuos campanillazos que da. 
Cansados los concejales termina el in 
cidente, que se reproduce de nuevo por 
hacer el señor Fernández Quintana idén 
ticas manifestaciones que el señor Colon 
gues. 
La presidencia pregunta, en medio de 
un gran barullo, si se prorroga la sesión 
por haber transcurrido con exceso las 
horas reglamentarias, acordándose que 
no por 15 votos contra 11. 
Explican su voto los señoies Torre, Cas 
tillo y Gutiérrez, protestando los dos pri 
meros de la actitud de sus compañeros 
negándose a concluir la discusión y el 
orden del día. 
EJran las ocho y media cuando la presi 
dencia levantó la sesión. 
Cuando hayáis probado todos los medi 
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos 
crónicos, sin obtener alivio, acudid 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Battenberg, hermano de la Iieina vj59 de 
toria. 
E l príncipe desembarcó en se^Qi^ 
dirigió a visitar a su apgasta hermai/86 
Doña Victoria ha estado en el H 
Cristina, visitando a la condesa de P0tel 
La Reina ha convidado a almorz^' 
diputado a Cortes don José Luis Torr^ 
ifésta*0 
Por partida doble. 
¿Esperaban ustedes que La Atcd 
fué 
de Pas en negar la certifldaciónM^11 
pedida? Pues se han eqaivocadn v 
sale, como acostumbra, del «máserps r 
tan acreditado en plazas, reñideros l 
tioa de vecindad. Es su sistema. ^ 
Pero no se pasa sin lanzar una im 
Por cierto que podía hablar claram 
para que todos entendiéramos loqupl 
re decir. Porque aquí, aunque no d 
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i
un periódico de casa y bocal temí! 
nuestra actitud bien definida y vamos 
dando tranquilamente el camino, (-omH 
día que lo empezamos. 081 
Estamos satisfechos de haber nadrin 
aunque no sea más que para divertirá 
con las planchas de La Atalaya. Pal«h» 
que sí. m 
* * * 
Por La Atalaya, que lo reproduce na 
hemos enterado de un suelto sobre el nri 
ximo discurso de don Antonio Maura M 
blicado ñor E l Parlamentario, el periéfc I 
nacional—¡nacional!—del jocundo dinni» I 
do señor Olmet. pni41 
El estupendo periódico tiene una idt 
maravillosa: Cobrar las localidades el 41 
de la conferencia del señor Maura y f j 
dar un periódico del que yante una» 
ción de gente. ¡Fenomenal! ¡Qoé ponJ 
toso discurrir el de E l Parlamentario! í| 
Europa sin enterarse... 
A nosotros nos parece muy bien h\k\ 
vista en los periódicos idóneos. Ya M 
quien dice en ellos que hay que eerpriJ 
ticos, es decir, que hay que pensar en muí 
Subsecretaría, en un acta, en un platoi| 
lentejas. Luego, si el gran periódico i 
rista se fundaba y si los tiempos y las 
cunstancias eran propicias, sobraríanrul 
tacueros que compartieran el 
yantar. 
Puede que no faltaran trovadoresd 
urdieran bellas frases, escribieran ani»f 
los ditirámbicos y cantasen himnos ;; ! 
dos y vibrantes. 
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P O S T 
C á m a r a d e G o m e r c 
Por el ministerio de Estado sfl 
gido de real orden a esta Cámara 
mercio, en respuesta al atento 
se le envió, en súplica de que 
nara del Gobierno británico qneselenu 
tara la prohibición de exportar M 
Espafia, la siguiente comunicación 
«Según participa el embajador 
Majestad en Londres, el ministro iúm 
cios Extranjeros británico, del 
taba gestionando la libre exf 
nitrato de sosa y del ferromar^ 
España, ha dispuesto que, amenos 
circunstancias especiales en algo 
determinado exijan referirse a o 
partamento ministerial, todas las 
nes para exportar ambos productos • 
concedidas en tanto que haya pre 
suficiente en Inglaterra, en vista de 
rantía dada por el Gobierno espí" 
que no serán reexportadas. 
En cuanto a los demás proop 
prohibida exportación, dichomiD' 
pone, para facilitar en lo posiblee 
cho de las autoridades para su« 
España, que el presunto exportâ 1" 
unainstancia a la Administración^ 
ñas directamente, dando toda c 
talles acerca de las mercancías . 
exportar, debiendo la Aduana «D 
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t irá seguidamente un ~ - r - j,,, 
tancia a la Embajada de Eapanj1 
do además la fecha en We.'y! 
enviada a la Administración ae 
y el número del recibo que 6* 
expedido, pudiendo entonces'» £ 
dirigirse al ministro de Neffow 
jeros comunicándole estos /»» 
tiéndele el duplicado de la ij?* 
Entiende el ministro de y * 
granjeros que este ProC.eii 5 nnes.. * 
y cará las cosas, pues ev,t,ar^bar ^ Sera 
al 1 el tiempo en buscar y Snis tra^B^aente i 
1 tancia original en la Ámm 
Aduanas.» 
t í 1 C o -
^ a i j -
Cirugía 
genera!. 
Partos. EDíermedades de la mular. Vías urinarias. 
Alfós ESCALANTE, 10, 1.° 






Hacemos notar al público, n 
que, habiendo aumentado ^ 
el precio de la mayoría de ^ 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Upas di! Córale 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
Vías urinarias.-Cirugia ^ 
fermedades de la mujer. 
606 y sus derivados, A 6 O ^ 
Consulta todos los días,u ^ 
excepto losfeso^ 
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Consulta de diez a un"* 
BLANCAJ^ : 
J . F . c o t f ; i 
MÉDíCO-OCUlf 
Consulta de diez a J U 
co, 17, 3.°. Gratuita a'^coli 
dia. 14.3.°, los martes, ^ 
de dos a tres d e j ! t ~ - - ^ Á Ú 
ABILIO tf; 
Partos y enternie^ e|í(in 
Inyecciones i f l í f a ^ 8 0 ^ / ' 1 
CONSULTA DB 12 A 2.- y i 
Gómez Ore**' 
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rtaotes pérdidas inglesas. 
E|(liflerojJa9iierra. 
í(.nido ¿oa alemanes a gala 
Si^re Zmérüo' de sus Cajas de prés-
^ í m c i ó n de guerra umca en el 
¿ t i * 
ffaíta _ 
be^f!herido ser fundado en Fran-
Jacques 
i „«to llega la importancia y 
" b i r l a d o s por esta Institu-
num -
andlogo M . 
Ü un Z no hace mucho, una propo-
l ^ f Llarnento con el expresado 
administrativas lo abandonarán, pero que 
esto no debe de alterar la calma ni obli-
garles a hacer ninguna clase de demos-
traciones, pues deben de esperar, tranqui-
los, el fin de la ocupación, que será breve. 
Por otra parte, los austríacos no descui-
dan los preparativos militares, y tienen 
ya a lo largo de los campos atrincherados 
de la frontera oriental instalados los Cuer-
pos de ejército de Laibac, Grat y Goritz 
que reúnen un total de 2Í0.000 hombres. 
Los cazadores tiroleses y de Carinthia 
se encuentran en el Trentino, donde ade-
más serán concentrados otros 150 000 hom-
bres. 
En el Trentino, en caso de guerra, será 
donde operarán, además, los Cuerpos de 
ejército bávaros que se hallan actualmen-
te en sus acantonamientos del Alto Ti ro l . 
E l «Fredcrich Frank». 
Se conocen detalles del hundimiento del 
vapor francés Frederich Frank, a lo lareo 
de la costa de Devonshire. 
A l llegar a dicho punto el vapor fran-
^ v ,1 parlamento 
^ L e n i a a los franceses una tal 
00' ^ rlnsultados los mejores financie-
^ Cámaras de Comercio, en gran 
,ô laS ,e han pronunciado en contra de 
bWtm*tencUlarnente, de unas Cajas de 
^ío 'rno^0 ' con l? 9TntÍa r 1 \cé8' ^ 86 diri&ía dó Londres a l a Pau l Henen por furuión el consentir. Ce con un cargamento de gran valor fué 
1 alcanzado por el submarino alemán ' ¥-4 
El comandante se dirigió 
jodiió. 1/ " ^gu l r r a préstamos sobre va 
(*tieinPur arios por medio dé l a emisión 
de cuotas fijas de 5.10 y 25 duros, 
iim0 ,rso legal V reembotsables en los 
ni0 L e n t e s al final de las hostüi 
Pru-(!fl(iíí" Tnstitución f uncionaba ya en 
^iQdd época en la cual fué creada, y 
^íJonarniento se renovó en 1866 y 
deciri todas las ocasiones en que 
t,'éallt0r¡g ¿Testas fechas, los economistas 
es han discutido su utilidad. 
^ Vano se prepara durante cuarenta 
tr0 años el conflicto actual, que fatal-
. s  iri i  a bordo del 
buque francés pidiendo el dinero que lle-
vaba y examinó los papeles, que después 
arrojó al mar. 
En seguida obligó a arriar el pabellón, 
lo hizo jirones y lo arrojó al mar. Luego 
los marinos alemanes se apoderaron de 
ios aprovisionamientos que había en el 
buque, al que abandonaron después de 
dejar tres bombas a bordo, de las cuales 
dos estallaron; pero a pesar de las ave-
rías el buque pudo ser remolcado hasta 
Plymouth. 
lf tenia We sobrevenir, sm asegurar 
dios maderos propios para asegu-
{lm^enapos ic ión económica. 
Liomistas como M. SJg han expues-
fdoctrinalmente, que la Institución se 
Liaba de sus fines, que son el de prestar, 
•elusivamente a comerciantes e industria-
í sobre todo en tiempo de guerra, no au-
wntando los adelantos sobre el valor de 
lo¡ títulos. 
Muchos son los que han defendido re-
mímente esta Institución de guerra; 
iSlroel, director del Bancotde Baviera, 
dice: 
tLa guerra hará necesarias numerosas 
operaciones de adelantos sobre títulos y 
ntreandas. 
El Banco del Imperio no podrá encar-
ase de esas operaciones aleatorias, porque 
il tiene la salvaguardia de la circulación 
metaria. Es necesario, pues, crear esta-
Uecimientos especiales de préstamo mobi-
líonc, evitando en lo posible que éstos sean 
maleados por el Estado. Por estas causas 
tlBanco del Imperio no puede encargarse 
di estos préstamos. Y, por consiguiente, 
como los comerciantes e industriales nece 
titán dinero, en tiempos de guerra tienen 
mhdiblemente que recurrir a estas Cajas 
amos.» 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Italia y Austria. 
A juzgar por lo que dicen los periódicos 
italianos no se llega a un acuerdo en las 
negociaciones italoaustriacas, y parece 
que la guerra entre ambas naciones es 
inevitable. 
Loa periódicos confirman que Austria 
rebasa obstinadamente el hacer concesión 
, a Italia. Se añade que si M. Giolitti 
prestado a las negociaciones del 
Bülow, ha sido por tener que dis-
"se de los reproches que se le han 
dirigido por la falta de preparación mil i-
tar al principio de la guerra. 
Todos los periódicos afirman que, dada 
i» situación a que han llegado las nego-
ciaciones, existen 99 probabilidEdes con-
tra loo para una intervención de Italia en 
el conflicto. 
Ja^e que el príncipe de Bülow, com-
preDdiéndolo así, trata de retrasar la hora 
enque ltaha debe entrar en escena, po 
! in, en peliffro de airar la y de hacer 
«tervención más difícil o menos eficaz. 
J i ! e • cí cerca de diez semanas el 
-'oo e nc uahano se deja distraer por Jas 
gociaciones o las pretendidas conferen 
tníi!;prmcipe de Biilow con Viena, y 
o Tm nteJpor la8 conversaciones de los 
va rSfvfadore8' sabiendo que no puedeo 
m S s i t l T r i p l 6 EQtente'que ha 
Ad¿nJalnoticias recibidas de Roma, 
lis S I . de UDa conferencia que duró 
üa v fii 5?* y media' entre el Rey de Ita-
^ a c e S » ? 0 de N e c i o s Extranjeros, 
ainistrol f d? un ^Portante Cons«jo de 
t̂odna L . 6 que se trató ampliamente 
lición ^ hLu' d?ndo cuerpo a esta su 
^ i C o n i echo.de W el ex presidente 
^vecS q̂QeTf 110 siempre hostil a la in-
^ a m K n 6 ítalia. ha declarado ante 
.^afirm?^13 fuerra es inevitable. 
k^ Sera ni la corrobora el Corriere 
^ 'Qenwffi en ^n art culo inspirado 
ela d c afc^611 origen, dice: «La hora 
i^elaeS ^ ^ ItaIia ** aproxima, y 
^alterna^611111,111^86^6 no hay 
k ^ del ÍS16'- el i^mamiento de las 
l^FloshiM140, italiano desde 1890 
^ q a e w 0 B d e l o s de MU a 1915, 
í y Procede « i.80 PrePara Para la gue-
lesn^i^.^6 a la movilización general 
lalt 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«Un *zeppelín» alemán ha vo-
lado sobre Pailleul, arrojando 
bombas frente al campo de avia-
ción francés, natando a dos per-
sonas. 
Dos aviadores alemanes fueron 
obligados a aterrizar, quedando 
prisioneros. 
Otro aviador alemán fué tiro-
teado por los franceses y cayó al 
Norte de Verdun, a 300 metros de 
nuestras trincheras, siendo hecho 
prisionero.» 
Tocó con los arrecifes. 
Telegrafían de Cherburgo que no es 
cierto, cerno se dijo, que el vapor inglés 
Ouernesey fuera torpedeado por un sub 
marino alemán. 
El buque, en unión del Cherburgo y el 
Southampton, ha tocado con los arrecifes 
cerca de las rocas de La Foraine, a lo lar-
go de La Hague, y se hundió. 
Confirman las noticias que murieron 
siete tripulantes y el capitán Mr. Barrow. 
El avance de los rusos. 
Dicen de San Petersburgo que los rusos, 
después de ocupar Hanusfalva, han conti-
nuado su avance, dirigiéndose sobre Hper-
jes. 
Las vanguardias rusas se han apodera-
do de las aldeas de Holica y Peresceny. 
Homonna ha sido evacuada por sus ha-
bitantes para permitir a los austríacos es-
tablecer allí su artillería de campaña y 
poder con ella detener la marcha de los 
rusos sobre Hogvar. 
Idénticas medidas han sido tomadas en 
codas las poblaciones comprendidas entre 
Homonna y N gymiliany. 
Cerca de Borsova han tenido lugar com-
bates importantes, en los que los austría-
cos han perdido dos baterías de montaña 
y varias ametralladoras. Fuertes colum 
ñas rusas, pasando de la Galitzia oriental 
a los Cárpatos centrales, persignen a los 
austríacos sobre la cresta de Bereg y Ma-
ramaros. 
Trasatlántico detenido. 
Comunican de Algeciras que a última 
hora de ayer tarde llegó a GHbraltar un 
trasatlántico italiano, custodiado por un 
torpedero inglés. 
Se cree que le han detenido por llevar a 
bordo un supuesto contrabando de guerra. 
í f c f e Parí¡ q'ue"! 








Olo¿ia h ^ l i ndai)a las S i de ln legadoal ^ t r o 0( 
ElcanHín euerra. 
^ a e mQa!?mári tomará en 
fee^ 108 ^anceses, 
ŷÍ3RÍATPRCVC un ataque. 
^ C f " 8 Pro^dentes de Italia 
C r i ^ q u e d2nr!0f.8ta últinia nación 
^W^mPHm?r ;o^fectoral de Trieste 
la^^adi íen^I!?8 mi,e8 de Procla-
S 4 R ? ? a l e 8 deV^lla°o.. alemán y es-
S dSad' ^ C ^ 1 " fiJada*,en caso 
. Se v^f f ió rT i1 Aferentes jurisdic-
unetie Jaii«°nocida ^ n el no-n-
J u i a V ^ ^ a y TriSe; 81tuada entre la ciOnnfs Proclan/ •lrieste. 
S ^ B S ^ f e a la P O ^ 
lle en .Parte riS0®8^ a punto de ocu-
^•ncia las autoridades 
Dicen de Carnarvon que el Go-
bierno inglés ha publicado un 
parte oficial, enviado por el gene-
ral French desde el campo de 
operaciones, que dice así: 
«Después de la victoria por los 
ingleses en Neuve Chapelle, ha 
habido necesidad de suspender 
las operaciones, por no haber po-
dido ser ejecutada una orden que 
dió el general Haig. 
Los ingleses continuaban avan-
zando; pero el estado de las líneas 
telegráficas no permitió las co-
municaciones, y hubo que sus-
pender la operación. 
En los siguientes días los ale-
manes prepararon algunos ata-
ques, que fueron rechazados, in-
terviniendo la artillería. 
Los ingleses tuvieron 13.000ba-
jas. 
Los alemanes retiraron 12.000 
heridos. 
Nuestras tropas hicieron tam-
bién 300 prisioneros. 
El campo quedó sembrado de 
cadáveres alemanes. 
El parte oficial termina elogian-
do el comportamiento de las tro-
pas, de los generales Drouglas y 
Heg y del jefe del Estado Mayor 
Wilhem Robert.» 
Nuevo plan. 
Han llegado noticias de Cracovia en las 
que se asegura que el Estado Mayor del 
ejército ruso, después de la toma de Prze 
mysl, organizó un plan de campaña con 
tra la Silesia, que ha comenzado a poner 
en práctica. 
Para llevarlo a cabo ha enviado contra 
la Silesia el grueso de las fuerzas de 
Galitzia occidental, las tropas que han to 
mado parte en el sitio de Przemjpls, 
ejército del general Tarnow y vanos re 
gimientos que aún no han entrado en 
fuego. 
Por la paz. 
El periódico francés Le Matin, hablan 
do de la intervención del Papa para con 
seguir la paz, dice: 
Es evidente.que-un esfuerzo concertado 
se ha producido para hacer intervenir la 
autoridad del Papa, simultáneamente en 
América, Austria y Alemania. 
El Papa—agrega—, venerado por millo 
nes de cristianos del mundo entero, ha 
que 
gue-
sido rogado para trabajar en pro de la 
restauración de una paz que estará de 
conformidad con las tradiciones de su 
&anto Oficio, de una paz justa y perma-
oente para los aliados, que, sin embargo, 
no han buscado el conflicto, sino que han 
sacado su espada a consecuencia de la 
agresión austríaca y del ataque de Ale-
mania contra la Bélgica católica. 
La paz no debe de venir demasiado 
pronto. Los aliados están ahora, después 
ae conocer el ejemplo que ha dado Alema-
nia5e-0 qne será el cumplimiento de BUS 
ambiciones y de lo que ellas significarán 
para el mundo, más resueltos todavía que 
estaban a los comienzos de la guerra, y 
cuando firmen la paz será en forma 
impedirá al enemigo recomenzar la 
rra durante varias generaciones. 
Las palabras atribuidas a Su Santidad-
termina diciendo el periódico—no pueden 
más que animar a los aliados a que se es-
fuercen en hacer durar la guerra de la 
sola manera que les es posible, es^decir, 
asegurando el triunfo completo de la jus-
ticia y del derecho. 
El general Lyautey. 
De Par ís dicen que el día 9 de abril es-
tuvo en Mequinez el general Lyautev, 
visitando la tumba de El Idris, el más fa-
moso santón. 
Fué recibido por un gentío inmenso. 
Prestigiosos cherifs dieron gracias al 
general por el período de tranquilidad que 
con sus acertadas disposiciones ha traído 
al territorio dominado. 
El día 1.° partió el general para Fez, 
acompañado del general Enry. li 
importante cargamento de trigo, ha sido 
detenido por un crucero alemán. 
Los alemanes obligaron al Gloria a des-
embarcar el trigo, pagándoselo a buen 
precio. 
Dice un ministro. 
De París telegrafían que el ministro de 
Hacienda ruso ha manifestado que el Go-
bierno de San Petersburgo ha acordado 
suprimir los impuestos y entregar subven-
ciones a las familias de los movilizados. 
Bl ministro ruso ha elogiado la cordiali-
dad de relaciones entre los aliados, y ha 
dicho quelel comercio ruso ha crecido, a 
pesar de la guerra. 
El Almirantazgo inglés ha pu-
blicado una nota con el parte oíi-
ial enviado p o r e 1 almirante 
lool, que manda la escuadra bri-
tánica que opera contra la costa 
belga% 
Según la nota, en los primeros 
días de operaciones todos los bu-
ques de la escuadra inglesa su-
frieron bajas. 
El «Amazonas», que arbolaba la 
insignia del contraalmirante, su-
frió averías de bastante conside-
ración, que le obligaron a reti-
rarse . 
Como los alemanes emplazaron 
en la costa cañones de grueso ca-
'ibre, hubo necesidad de reforzar 
a flota con otros buques que lle-
vasen cañones gruesos, como el 
«Venerable» y otros de construc-
ción antigua. 
También se agregaron a la es-
cuadra británica cinco destroyers 
"ranceses. 
Con el emplazamiento de los ca-
ñones gruesos en la costa, las pér-
didas inglesas aumentaron, sien-
do el buque que sufrió mayores 
daños el «Nees», que sacó destro-
zada una de las torres armada 
con cañones de seis pulgadas. 
Las bajas a bordo del «Nees» 
fueron el comandante y ocho tri-
pulantes. 
Otros buques sufrieron bajas 
más numerosas, y algunos, como 
el «Wilvoine» y tres destroyers, 
se retiraron con averías. 
Por Bélgica. 
Dicen de París que el Diario Oficial bel-
ga reproduce de la revista el Siglo X X un 
artículo del vicerrector del Seminario de 
Madrid, señor Zaragüeta . 
El articulista hace notar l a reacción 
operada en las derechas españolas, po-
niéndose de parte de Bélgica. 
Dice que el deseo de las derechas espa 
ñolas es el de que Bélgica repare los da-
ños que ha sufrido y obtenga una com-
pleta reconstitución nacional. 
El señor Zaragüeta cita como testimo-
nios artículos de La Lectura Dominical, 
de Severino Azaar, y otros escritores de 
la prensa asociada. 
Casas hundidas. 
También dicen do París que Le Fígaro 
publica un telegrama, segúa el cual un 
alud de nieve ha hundido en Chelves 20 
casas. 
Comentarios. 
Desde Roma telegrafían que la prensa 
italiana comenta la carta pontificia envia-
da recientemente a los Estados Unidos. 
Los periódicos dicen que los consejos 
del Papa quieren decir que los Estados 
Unidos no deben enviar a im«s n i muni-
ciones a los países beligerantes. 
También señalan los periódicos italia-
nos el hecho de que la prensa extranjera 
haya recibido sin protesta los consejos de 
Su Santidad y que, por el contrario, los 
elogie. 
Añaden que es de esperar que la voz 
del Papa sea escuchada con la devoción 
que se le debe, porque demuestra la acti 
tud constante del Pontífice en favor de la 
paz. 
Una nota yanqui. 
Desde Londres dicen que el Gobierno 
de los Estados Unidos ha contestado enér-
gicamente a la nota que Alemania le diri-
gió protestando del envío de armas y mu-
niciones a los aliados. 
Desde Viena transmiten otro 
nuevo parte oficial del Estado Ma-
yor austríaco, que dice así: 
«La situación general no ha 
cambiado. 
En la mayor parte del frente de 
los Cárpatos sólo ha habido com-
bates de artillería. 
Al N.E., los desfiladeros de Us-
zok cayeron en nuestro poder 
completamente, gracias a los bri-
llantes ataques de los regimien-
tos húngaros números 16 y 19, 
Al S.E. de la Galitzia y en Bu-
kovina, ha habido calma.» 
Las pérdidas inglesas. 
Comunican de Londres que el limes 
dice pue los barcos echados a pique por el 
Kromprin» WiUhein suman un valor de 
116 millones de libras esterlinas. 
Este crucero alemán es el que más bar-
cos ingleses ha echado a pique. 
El segundo lugar lo ocupa el Printz Ei -
tel; el tercero el Endem; el cuarto el Cars-
rulhe; el quinto el Koenisberg; el sexto el 
Drssdem y el séptimo el Leigxip. 
El total de barcos echados a pique por 
estos buques alemanes es de 67, con un 
valor de 6.691.000 libras esterlinas. 
Barcos detenidos. 
Añaden de Londres que el Central News 
publica un despacho diciendo que los va-
pores norteamericanos JosefFuney y ^Ta-
rajo han sido detenidos, en su viaje a Bre-
men, por un crucero inglés. 
Los barcos yanquis han sido conducidos 
a Galveston. 
[| 
De Norddeich transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran uartel general alemán. Dice así: 
«Continúa la lucha entre el Mesa 
yelMosela. 
En todo el frente occidental han 
fracasado los ataques de los fran-
ceses. . , , ' 
En el teatro oriental de la gue-
rra la situación no ha cambiado.» 
El mismo disco. 
Añaden de Londres que el Gobierno 
italiano ha terminado la movilización de 
sus tropas y que es segura su interven-
ción en la guerra, »1 lado de Inglaterra y 
Francia, a fines de abril. 
Orden de expulsión. 
También dicen de Londres que el Go-
bierno búlgaro ha decretado la expulsión 
de todos los emigrados de Galitzia, que se 
habían refugiado en su territorio. 
Asunto terminado. 
Nuevas noticias de Londres dicen que 
han terminado satisfactoriamente las ne-
gociaciones entre Italia y Servia sobre el 
Adriático, siendo bien fijada la Interven-
ción de Rusia. 
Bombardeo aéreo. 
Aeregan de Londres que un aviador in-
glés ha volado sobre Brujas, arrojando va-
rias bombas sobre la red de ferrocarriles 
que han establecido los alemanes. 
A Londres continúan llegando heridos 
de los últimos combates del Yser. 
Buque detenido. 
Desde Copenhague dicen que el vapor 
Gloria, que venía de la Argentina con un 
El comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
once de la noche, dice así: 
«Cerca de Berri-au-Bae hemos 
cogido una trinchera que habían 
recuperado los alemanes. 
También nos internamos en otra 
trinchera inmediata. 
En la Champaña, cerca de Per-
thes, un destacamento de infante-
ría alemán que intentó salir de 
sus trincheras, fué detenido. 
En Epanges, en Combres, en el 
bosque de Ail ly y en el de Monr-
mare rechazamos otros ataques 
de los alemanes.» 
Operaciones suspendidas. 
Un despacho de Tenedos dice que en 
vista de la eficacia de las baterías turcas, 
te han suspendido las operaciones de los 
aliados contra los Dardanelos. 
El Parlamento inglés. 
Comunican de Londres que ha reanu-
dado sus sesiones el Parlamento británico. 
£1 principal asunto a tratar es el con-
trol de las bebidas. 
En los Dardanelos. 
Comunican de Londres que el cañonero 
Henart ha logrado franquear un buen tre-
cho de los Dardanelos. 
El crucero lelunphe ha destruido una 
batería turca. 
Cuadro histórico. 
También dicen de Londres que el Rey 
Jorge ha encargado al pintor Oliveira 
que pinte un cuadro representando la en-
trevista que tuvo el Monarca en París con 
el Rey de Bélgica y los generales Joffre 
y French. 
Por Venizelos. 
Desde París telegrafían que la retirada 
de la vida pública del ex presidente Veni-
zelos ha causado en Grecia profunda sen-
sación. 
EN MADRID 
La exportación del arroz. 
La Gaceta de hoy publica una real or 
den autorizando la exportación del arroz, 
hasta la cantidad de 11.000 toneladas, en 
las mismas condiciones que anteriormen-
te se ha venido realizando. 
n los empleados mercantiles 
ile la Moníana. 
En la mayoría de los rotativos de la ca 
pital de España|se ha publicado, con fe-
cha 30 de marzo próximo pasado, el si-
guiente suelto que debéis conocer todos 
referente al hecho llevado a cabo por la 
Asociación general española de Empleados 
mercantiles, que me honra con su repre-
sentación en esta plaza: 
«La Asociación general española de Em-
pleados mercantiles, de la que, si no son 
debían formar parte todos los empleados 
de escritorio, realizó anoche en su domici-
lio social un acto que pone de relieve los 
altruistas fines de esta importante entidad 
Enterada su Junta directiva por la pren-
sa de que la esposa de un compañero sin 
colocación había querido poner fin a su 
existencia por no poder resistir la añicti 
va situación en que se hallaban, convocó 
a junta general, j en ella se tomó el acuer-
do de remediar con cien pesetas del fondo 
social la penosa situación del compañero 
y abrir una colecta, que inmediatamente 
ascendió a 78,90 pesetas. 
El digno presidente honorario de la Aso 
elación, don Antonio Sacristán, con toda 
la Junta directiva y gran número de so 
cios, hizo p-omesa anoche ante el infortu 
nado compañero de que dicha cantidad 
de 173,90 pesetas quedaba a su disposición 
prometiendo al mismo tiempo hacer todo 
lo posible para mejorar su estado. 
El interesado, tan generosamente aten 
di do por una Asociación de la que no era 
socio, dió las gracias a sus compañeros de 
profesión. 
AI acto, que fué tan simpático como elo 
cuente, concurrieron, además del mencio 
nado presidente honorario de la Asocia 
ción y de su Junta y socios, el presidente 
del Círculo de la Unión Mercantil, don 
Emilio Zurano, y varios representantes de 
la prenta. 
Es altamente plausible el rasgo de la 
Asociación general española de Emplea 
dos mercantiles » 
Como miembro de esta Asociación debo 
limitarne tan sólo a transcribir lo que plu 
ma más autorizada que la mía ha juzgado 
conveniente dar a la publicidad. 
Tra ta ré de daros a conocer, en bretes 
líneas, lo más importante de esta Asocia-
ción, desglosado del reglamento de la mis-
ma aue, copiado a la letra, dice así: 
«Objeto, a) Estrechar los lazos de unión 
que deben existir entre todos los emplea-
dos mercantiles de España. 
b) La concesión a los asociados de au-
xilios pecunarios con arreglo a los recur-
sos con que se cuente. 
c) Asegurar el porvenir de sus asocia-
dos, estableciendo para ello un fondo de 
pensiones. 
d) Procurar, en cuanto sea posible, la 
colocación de los asociados cesantes. 
e) Difundir y procurar la cultura indi-
vidual y moral por medios científicos, l i -
terarios y artísticos. 
f) Inhibición absoluta a cualquier acto 
de resistencia que individual o colectiva-
mente hiciese alguno de sus asociados, 
quedando prohibido terminantemente, ba-
jo pena de expulsión, con pérdida de sus 
derechos, el asociado o asociados que in-
vocasen el nombre de esta Asociación 
como fuerza o ayuda de sus propósitos, 
cualesquiera que sea la índole de ellos.» 
Con estos datos creo tendréi t suficiente 
para daros cuenta de lo que es en síntesis 
referida Asociación, y tendré sumo placer 
en proporcionaros cuantos deseéis sobre 
el asunto; previniéndoos que no debéis po-
ner como obstáculo que os impida perte-
necer a la Sociedad, lo elevado de la cuota 
que se interesa, puesto que ésta es tan sólo 
el 1 por 100 del sueldo que se disfrute, sin 
que éste pueda rebasar la suma de pese-
tas 6.OO0 anuales, y esta cantidad no es 
para la Sociedad, es para vosotros mis-
mos, que un día u otro, desgraciado, po-
dréis tener necesidad de su valiosa ayuda, 
que os la prestará inmediatamente, si es 
justa la causa. 
No es tampoco (como habréis podido ob-
servar) Sociedad de resistencia,puesto que 
prohibe terminantemente cualquier acto 
de esta clase, siendo el exacto cumpli-
miento de vuestros deberes en la oficina o 
comercio donde prestéis vuestros servicios 
la mayor garant ía de la bondad de la Aso-
ciación. 
Contamos con asociados en casi todas 
las capitales de España, entre los que fi-
guran ilustres personalidades de la In-
dustria y Banca; valiosas firmas, como la 
del presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial de Madrid, don 
Emilio Zurano, Sucesores de Matías Ló-
pez, etc., etc., nos honran con su protec-
ción, y además, dando una prueba más de 
que se interesa por nuestra humilde cla-
se, el Gobierno español nos ha concedido 
una subvención, que agradecemos y que 
demuestra se preocupa del progreso de 
los empleados mercantiles de toda Es-
paña . 
Sobre el estado económico de la Aso-
ciación no debemos quejarnos, si exami-
namos el balance de fin de febrero, que 
arroja un activo de pesetas 24 304,19, cuya 
cifra podéis comprobar, así como otros da-
tos, en documentos que pongo gustoso a 
vuestra disposición. 
Decidios, pues, y tener presente que la 
Asociación general española de Emplea-
dos mercantiles os recibe por mediación 
de vuestro compañero y amigo, José Bus-
tamante Yáñez. 
Encargando del mando del Depósito de 
Zaragoza al coronel de caballería don 
Manuel Palacio. 
Concediendo la cruz de San Fernando 
de segunda clase, pensionada, al capitán 
don Luis del Real, por méritos de guerra. 
Concediendo la cruz de María Cristina 
a varios tenientes de infantería. 
Concediendo la merced del hábito de 
Alcántara a don Rafael y don Juan Mar-
que. , , 
De .Mamia.—Confirmando en el cargo 
de comisario de puerto al comisario don 
Julio Estrada. . 
Nombrando ayudante interino de Mari-
na de Vélez Málaga a don Manuel Pavía . 
Nombrando ayudante del puerto de Le-
queitio a don Juan Rico. 
Destinando a la Jefatura de armamento 
del Arsenal de la Carraca al maquinista y 
primer oficial don Manuel García. 
Destinando al Apostadero de Cádiz al 
segundo condestable don José Bravo. 
Destinando al mismo Aoos^adero al se-
gundo condestable don Joaquín Barrios. 
Ecos de sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro particular y buen amigo don 
Manuel Huidobro de la Revilla, que, 
procedente de Burgos, viene a pasar 
unos d ías al lado de su distinguida fa-
mil ia . 
Sea bienvenido. 
—Anteayer se ce lebró en la parro-
quia de Santa L u c í a la boda de la bella 
señor i t a Etelvina Gonzá lez Mur i l lo 
con nuestro querido c o m p a ñ e r o en la 
prensa don Jaime Rubayo Serna, re-
dactor de E l D i a r i o M o n t a ñ é s . 
Bendijo la unión el virtuoso p á r r o c o 
don Sixto C ó r d o b a . 
Apadrinaron a los contrayentes d o ñ a 
Ventura Mur i l lo , madre de la novia, y 
don Juan José Rubayo, padre del novio. 
Los rec ién casados salieron para Ma-
dr id y otras capitales e spaño la s . 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
Los viajes políticos. 
Día político. 
POR TELÉFOHO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 14.—A primera hora de esta 
tarde acudieron los periodistas a la Pre-
sidencia del Consejo para hacer su diaria 
información. 
Fueron recibidos por el señor Dato en 
su despacho oficial, y les dijo que había 
estado en Palacio por la mañana despa-
chando con el Monarca, con quien después 
cambió impresiones sobre la marcha de la 
guerra. 
Cuando salió de la regia estancia el pre-
sidente, entraron a despachar con don A l -
fonso los ministros de la Guerra y Marina, 
los cuales pusieron a la firma varios de-
cretos. 
Anunció el señor Dato que pasado ma-
ñana , viernes, regresará a Madrid la rei-
na doña Victoria, procedente de la finca 
de la Almoraima. 
Una Comisión de fabricantes de prime-
ras materias ha pedido hora al señor Dato 
para visitarle, y el presidente les ha cita-
do para mañana. 
Ha desmentido el jefe del Gobierno que 
haya aplazado su viaje a Barcelona, como 
se ha dicho por algunos. Dijo que irá en 
la fecha que ya está señalada. 
Ha recibido un telegrama, suscripto por 
el partido conservador de Palma, en el 
que se le dice que, aprovechando el viaje 
a Barcelona, se le invita a que vaya a v i -
sitar Mallorca. 
El señor Dato ha contesiado a ese des-
pacho diciendo que no puede acceder a 
los deseos en él manifestados, pues el via-
je a la ciudad condal será muy rápido, 
debido a que sus muchas ocupaciones re-
claman su presencia en Madrid lo antes 
posible. 
Terminó el señor Dato su conversación 
diciendo que iba a asistir a la boda del 
hijo del ministro de la Gobernación. 
En Gobernación. 
En este ministerio recibió a los periodis-
tas el subsecretario del Departamento, y 
les facilitó los dos telegramas oficiales si-
guientes: 
Uno del gobernador c iv i l de Barcelona, 
participando que ha llegado 'el conde de 
Romanones, el cual fué recibido por unos 
300 correligionarios. 
El otro telegrama es del gobernador ci-
vi l de Badajoz, y da cuenta de que en Pre-
genal de la Sierra se declaró un violento 
incendio en el edificio de la Sociedad Elec-
tro-Harinera, habiéndose quemado 10.000 
kilos de trigo. 
Los infantes en Marruecos. 
En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama oficial de Tetuán dan-
do cuenta de que los infantes don Carlos y 
doña Luisa asistieron al acto de la jura de 
la bandera por los reclutas del último 
reemplazo. 
Los augustos huéspedes han visitado la 
posición de Kudia Li t rán. 
En el palacio del jalifa se celebró un té 
en honor de los infantes, asistiendo ade-
más de éstos, varias significadas persona-
lidades de la plaza. 
Firma regia. 
Entre otros, ha firmado hoy el Rey los 
siguientes decretos: 
De Guerra. — Admitiendo la dimisión 
que por motivos de salud ha presentado 
al general de brigada don Arturo Díaz Or-
dóñez, jefe de la segunda brigada del 
Norte. 
Nombrando para sustituirle a l de la 
misma graduación don José Sánchez. 
Disponiendo el pase a la reserva, por 
haberlo así solicitado, del intendente del 
ejército don Jacinto Amorós. 
Promoviendo al empleo de intendente a 
don Vicente Junqueira. 
Ascendiendo a intendente de división al 
subintendente don Nicolás Bort. 
Concediendo la cruz blanca el Mérito 
Militar al interventor don Juan Oscáriz. 
Disponiendo que los coroneles don Joa-
quín Pozas, don Antonio Maríínez, don 
Romualdo Martínez, don Juan López Ola-
vide, don Busebio Larroses, don Antonio 
Conrado y don José Ponce se encarguen 
del mando de las Zonas de Reclutamiento 
de Cáceres, Pamp'ona, Logroño, Burgos, 
Gijón, Lugo y Teruel, respectivamente. 
Disponiendo que el teniente coronel de 
caballería don Juan García Carrasco pase 
al Depósito de Melilla. 
POR TELÉFONO 
Algunas manifestaciones. 
MADRID, 14. — Noticias de Barcelona 
dicen que ha llegado el conde de Romano-
nes, acompañado de su hijo, el general 
Weyler y el señor Roselló. 
En Reus fué saludado por el alcalde y 
algunos amigos. 
^ A l llegar a Barcelona fué recibido el 
conde por un numeroso grupo de amigos, 
qne le recibieron con aplausos. 
El conde habló en la misma estación 
con el señor Collaso, a quien ratificó sus 
poderes como jefe local del partido. 
Luego, en un automóvil, se dirigió al 
domicilio del conde de Albert. 
El conde asistió a una recepción cele-
brada en casa del señor Maristany. 
Le han visitado varias Comisiones de 
Barcelona, Gerona y Lérida. 
Acompañado de algunos amigos ha v i -
sitado la Universidad Industrial y luego 
almorzó en casa del conde de Albert. 
Se asegura que el discurso que esconde 
de Romanones pronuncie en Palma de 
Mallorca será muy importante, pues se re-
ferirá a las relaciones que deben mante-
nerse con el partido reformista. 
También se dice que a fin de mes, Mel-
quíades Alvarez pronunciará en Granada 
otro discurso recogiendo las manifestacio-
nes del conde de Romanones y las que 
haga el señor Maura en el teatro Real, el 
día 21. 
El conde de Romanones ha dicho que 
está seguro de que el señor Maura no 
acaudillará nunca una agrupación políti-
ca que no sea afecta al actual régimen 
monárquico. 
También ha dicho que el discurso del 
señor Maura ha de ser escuchado con 
gran interés y que el viaje que él realiza 
no tiene por objeto dañar la política mau-
rista. 
Hablando de la guerra europea ha di-
cho que cree que a España le conviene 
mantenerse neutral, y que opina que Ita-
l i a ^ pesar de lo que se dice, tampoco 
abamdonará la neutralidad. 
Comentarios de la prensa. 
Comunican de Barcelona que la prensa 
sigue comentando el anunciado viaje del 
señor Dato y dedica también su atención 
al del conde de Romanones. 
E l Progreso ha publicado hoy un artícu-
lo titulado: «¿A. qué viene el conde?» 
Dice que el viaje no puede ser más in-
oportuno y que es también el máslridículo 
de todos los viajes políticos que se re-
cuerdan. 
La Veu de Catalunya dice que no pro-
testa de los via jes. 
Añade que los regionalistas no olvidan 
que el señorDato fué quien puso a la fir-
ma del Rey el decreto de las Mancomu-
nidades, pero que tampoco pueden olvi-
5 elo espr?cio (íUe hecho el presiden-
te del Consejo de otros importantes pro-
blemas catalanas. 
DON JOSÉ MASIA 0DS10Z0LA 
t La enfermedad que desde hace tiem-po venía padeciendo el joven don José 
María Odriozola, ha tenido un fatal des-
enlace. ' 
En la mañana de ayer entregó su alma 
a Dios el que durante su corta vida había 
conquistado muchísimas y verdaderas 
simpatías. 
Era el joven Odriozola uno de los más 
estimados por su buen carácter y afable 
trato, así como por su honradez y laborio-
sidad, que le hacían ser tan querido. 
Le ha sorprendido la muerte en la más 
risueña edad, en la plenitud de su vida, 
cuando, lleno de ilusiones y de esperan-
zas, preparábase a crear un nuevo hogar. 
La noticia de su fallecimiento circuló 
por la población, causando general senti-
miento. 
Nos asociamos al dolor de sus padres, a 
los que animamos a llevar con resignación 
cristiana la pérdida, y rogamos al Señor 
que acoja en su seno su alma. 
: irán oifé-restaMrMt: 
BBRVIOXO 4 LA CARTA 
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Sección continua desde las seis de a 
la tarde. Jl 
Estreno de la película de 1.700 H 
metros, en dos partes, titulada 
El destino del minero. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. g 






Butaca, 0,25; general, 0,10. 
o D o a o s n a s o a a m 
Efe . ROEia^.© eAlUTABRO 
Incorporación. 
Se ha incorporado al regimiento de 
A n d a l u c í a , de gua rn ic ión en S a n t o ñ a , 
el c ap i t án don Francisco R o d r í g u e z 
Urbano. 
Reales órdenes. 
Por real orden circular inserta en la 
Gaceta del día 13 del actual, se ha dis-
puesto sea de apl icación a les mozos 
que en la actualidad se encuentran 
disfrutando p r ó r r o g a de incorporac ión 
a filas el caso previsto en el p á r r a f o 
3.° del a r t í cu lo 90 del reglamento del 2 
de diciembre de 1914, que dice: «Los 
individuos que disfruten p r ó r r o g a no 
p o d r á n alegar en concepto de excep-
ción la edad sexagenaria de sus cau-
santes, si la cumplieran con posterio-
r idad al año del alistamiento de a q u é -
l los .» 
*** 
E n vista de un escrito del c a p i t á n 
general de la octava r eg ión , consultan-
do la forma de satisfacer las gastos de 
entierro de un soldadc fallecido en su 
casa disfrutando licencia por enferme 
profundís imos baches que existen, que 
q u e d a r í a n en corto tiempo reparados. 
Pueblo enterado premia su ges t ión y 
queda reconocidís imo.» 
E n vista del cual el gobernador rea-
lizó activas gestiones, contestando al 
alcalde de S a n t o ñ a que por la Jefatu-
ra de Obras públ icas se h a b í a n dado 
las ó rdenes oportunas para echar gra-
va en la carretera y reparar los ba-
ches. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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A . . . 
dad procedente de Larache, el Rey ! Amortizable 4 por 100 F . . . . , 
(q. D". g . ) ha tenido a bien disponer se 
haga extensiva la real orden circular 
de 4 de junio de 1897 a los indivicuos 
de las clases de tropas que, regresando 
de Afr ica en concepto de inút i les o 
enfermos, fallezcan en sus hogares; 
en tend iéndose que lo preceptuado en 
las reglas cuarta y quinta de dicha 
real orden circular para los comisarios 
de Guerra del extinguido Cuerpo ad 
ministrat ivo del E jé rc i to , compete en 
la actualidad a los jefes administrat i-
vos militares del Cuerpo de Intenden-
cia. 
POR LH PROVINCIA 
San Vicente. 
Por la Guardia c iv i l ha sido deteni-
do Manuel Callejo Soto, de 38 años , 
por haberse permitido hacer varios 
disparos, al parecer de explosivos, en 
el pueblo de Helgueras la noche del 
al 5 del corriente, ocas ionándose la ro-
tura de dos cristales. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Tomento. 
Se ha autorizado a don J o s é Mar ía 
Zunzunegui y E s t e v a r r í a para estable-
cer un muelle cargadero en el canal de 
Monte Hano, en la bah ía de S a n t o ñ a , 
de esta provincia. 
La ley de amnistía. 
E l ministro de Gracia y Justicia ha 
dictado una real orden disponiendo sea 
aplicable dicha ley en los casos que 
procedan, aunque la resolución no ha-
ya reca ído antes de terminar el plazo 
de cuatro meses que seña l a en su ar-
t ículo 3.°, siempre que exista con ante-
rioridad petición de la gracia por parte 
del interesado o es té en t r a m i t a c i ó n el 
expediente. 
Del Gobierno civil. 
La pesca. 
E n el Gobierno c iv i l se nos facilitó 
ayer la siguiente nota: 
«Ente rado , por la denuncia que se 
hace en la prensa de ayer, sobre abu-
sos que se cometen en el r ío Asón para 
la pesca del sa lmón, el señor goberna-
dor lo ha puesto en conocimiento del 
jefe de la Comandancia de la Guardia 
c i v i l , para que por la fuerza de ese 
instituto se vigile constantemente la 
d e m a r c a c i ó n de dicho r ío , con el ñ n de 
que a los que contravegan las disposi-
ciones vigentes dé pesca fluvial y de 
pro tecc ión a l sa lmón, se les denuncie 
para que sufran el castigo correspon-
diente.» 
La carretera de Gama 
a Santoña. 
E l gobernador c iv i l recibió ayer el 
siguiente telegrama del alcalde de San-
t o ñ a : 
«Recibimos sus telegramas de U y 
12 del corriente. Sinceramente agrade-
cidos rogamos que, siquiera provisio 
nalmente, extiendan grava que hay de-
positada sobre carretera S a n t o ñ a Ga-
ma, ínter in resué lvese asunto proyecto 
aprobado 22 marzo, salvando as í los 
Banco España . . 
> Hispano americano.. 
» Río de la Pla ta . . . . . . . 
Tabacos 




Obligaciones Azucarera. . . . 



































tregados a sus legí t imos dueños , pre-
vio el abono de la parce proporcional 
que en los gastos de salvamento les 
correspondan. 
E l plazo para p resen tac ión de recia: 
maciones t e r m i n a r á con el que se con-
ceda para la e x t r a c c i ó n . 
Santander, 14 de hbr i l de 1915 —El 
juez instructor, Juan Antonio Vi l le -
gas . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Asón». «Cabo Higuer» y 
«María Cloti lde». 
Salidos: «Cabo Ofopesa» y «Cabo 
Tres F o r c a s » . 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña A n g u s t i n a » , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff . 
«Peña Casti l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Ardrossan. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow 
«Peña Rub ia» , en viaje a Barcelona 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff. 
Compañía del vapor «-Estes». 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Cardiff. 





















34 00 Gulfport . 
E l día 10 se i n a u g u r ó en el vecino pue-
blo de Renedo de P i é l a g o s la feria de 
ganado vacuno que se viene celebran-
do todos los meses. 
L a feria, a pesar de las continuas 
lluvias de estos d ías , ha estado muy 
animada, p r e sen t ándose abun lante y 
selecto ganado. Se han hecho 76 tasa-
ciones, que, dadas estas circunstancias, 
es un n ú m e r o muy crecido. 
Los organizadores merecen m i l plá-
cemes, pues indudablemente promete 
ser de las ferias mejores de la provin-
cia, por su s i tuación y por los hermo-








BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él 14 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,60. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,60. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,10. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Valores Industr iales y m e r c a n í i l e s . 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 212. 
Crédito de la Unión Minera, a 28 y 29. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
258,50 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96,50. 
Ferrocarril del Norte de España, a 352 
pesetas. 
Unión Eesinera Española, a 61. 
Sociedad General de Industria y Comer-
cio, a 160. 
Compañía de Seguros Aurora, a 40. 
Unión Española de Explosivos, a 218. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dine-
ro, a 115. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 102. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,10. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 68,25 precedente y del día. 
Ferrocarril del Horte, emisión 1913, a 
87.30. 
Ferrocarril de La Robla, a 74. 
eam&ios con e l E x í r a n i e r o . 
Francia. 
París cheque de banca a librar, a 94,25. 
FKANOOS, 5.119. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 23,96 y 23,94. 
LIBRAS, 8 871. 
Emil ia S. de Pérez» , en Nueva Or 
leans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Al ican te . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 3,58 m. y 4,12 t. 
Bajamares: 'A las 10,13 m. y 10.27. n . 
Parte del Semáforo. 
Norte fresco. — Mar picada.—Chu 
bascoso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que persista el r ég imen 




Don Juan Antonio Villegas y Casa-
do, teniente de navio, ayudante de la 
Comandancia de Marina de Santander 
juez instructor del expediente dé 
salvamento a que ha dado lugar el 
naufragio en esta bah ía del vapor co-
rreo español Alfonso X I I I , 
Hago saber a todos los tripulantes 
del mismo, que a bordo del buque náu-
frago tuvieran dinero en metá l ico o 
billetes, alhajas, instrumentos u otros 
efectos de valor; 
Que, hab iéndose de emprender en 
breve plazo los trabajos para extrac-
ción de los restos del naufragio, deben 
presentarse en este Juzgado especial 
de Marina, sito en la C a p i t a n í a del 
puerto, en día y hora háb i l de oficina, 
a fin de justificar su derecho por la 
preexistencia de dichos valores, para 
que, si en su día se logra salvar todos 
o parte de los mismos, puedan ser en-
Hilatura de Portolín. 
A la vista tenemos la Memoria de 
esta importante Sociedad a n ó n i m a , por 
la que nos enteramos del bri l lante re-
sultado que ha obtenido en el ejercicio 
de 1914. 
E l trabajo realizado en la h i l a t u r a -
dice la Memoria—ha sido superior al 
de todos los a ñ o s anteriores en canti 
dad y calidad; y en la sección de blan-
queo, si bien los ingresos calculados 
por ki logramo han sido aproximada-
mente iguales a los gastos, en cambio 
la facilidad de concurrir con los hilos 
blanqueados a difei entes plazas nos ha 
producido m á s ventajas que si hubié-
ramos hecho la venta de los hilos en 
crudo. 
Expone t amb ién las dificultades con 
que tropieza para la compra de hilos, 
efecto d t la guerra europea, para cuya 
obtención da cuenta de la ges t ión per-
sonal realizada por la gerencia y de 
haber conseguido alguna partida de la 
primera materia que necesitan, lo que 
les ha permitido continuar trabajando. 
Obtenidos en el a ñ o beneficios de 
pesetas 96.669,85, que equivalen a un 
12,42 por 100 del capital desembolsado, 
pero teniendo presente la s i tuación del 
mercado de compra de lanas, el Con-
sejo propuso a la Junta repart ir tan 
sólo el 5 por 100 de dividendo a las ac-
ciones y la mi tad de lo que correspon 
da a las cédu las de fundador, renun-
ciando él a percibir el 7 por 100 que le 
co r r e spond ía cobrar por administra-
ción, lo que fué aprobado en la junta 
general de accionistas, r e p a r t i é n d o s e 
el beneficio obtenido en la siguiente 
forma: 
Peseetas. 
I . 0 - D i v i d e n d o de25 pesetas 
por acción 38.925,00 
Dividendo de cédu las 
de fundac ión . . . . 4.000,00 
Amor t i zac ión . . . . 53.744,85 
Total 96.669,85 
Felicitamos al Consejo de Adminis-
t ración por el resultado de este ejerci-
cio de 1914, que r e s e ñ a m o s , y en espe-
cial a nuestro distinguido amigo don 
Julio Palacios, gerente de dicha Socie-
dad, a cuyo trabajo e inteligencia se 




Gran B r e t a ñ a . — S e g ú n el cónsul de 
E s p a ñ a en Newcastle-on-Tyne, las 
principales importaciones de E s p a ñ a 
en dicho distr i to, son: toda clase de 
frutas y legumbres, cuyos precios no 
es posible fijar por ser vendidas en su-
basta y depender de la mayor o menor 
demanda y abundancia; lingote de pío 
mo, mineral de hierro, sulfuro y cobre. 
Existe ahora una gran ocasión para la 
mayor impor tac ión de plomo, hierro y 
cobre a l referido puerto. 
Las condiciones de venta son s e g ú n 
convenio entre vendedor y comprador, 
y los plazos para el pago se verifican 
t amb ién de acuerdo entre ambos, por 
medio de cheque o letra de cambio. 
Las m e r c a n c í a s pagan un impuesto 
a la entrada del r ío llamado «Quay y 
Biverdues» que v a r í a s e g ú n el a r t ícu lo 
de que se trate. Sólo pagan derechos 
de Aduanas el a z ú c a r , tabaco, t é , es-
pír i tus, frutas secas, café , chocolate y 
Cacao. 
Las principales casas importadoras 
son: W i l l i a m Dicknson y C o m p a ñ í a , 
10, S a n c t h i l l , Newcastle-on-Tyne; 
Bryant y C o m p a ñ í a , 10, K i n g Street, 
N e w c a s 11 e ; N . Naylor , 10, Nálson 
Street, ídem, que importa crecidas can-
tidades de frutas y legumbres. 
Las principales casas importadoras 
de plomo, son: Cockson & C.0, Mi lburu 
House, Newcastle; Socke Blackett & 
C.0, 47, Gallowgate, ídem; Foster Blac 
kett & W i l l o n , Hebburu upon-Tyne; 
James & C.0, Onseburu, Newcastle. 
Considera difícil nuescra expans ión co-
mercial en aquel distri to; no as í en 
Londres, pues en él e s t á el mercado 
m á s importante de Inglaterra. 
B u n g r í a. — H i y actualmente en 
aquel mercado gran demanda de ce 
bollas. Tiene poca acep tac ión la cebo-
lla blanca, y en cambio la de color ro-
sa, t a m a ñ o medio, es la m á s solici 
tada. 
Los precios por cien kilos eran antes 
de la actual guerra europea de 25 a 28 
coronas, y actualmente oscilan entre 
55 y 60, franco Budapest. 
Es conveniente que las casas espa 
ñolas que realicen coatrataciones con 
las de H u n g r í a , se afiancen ante todo 
del pago franco bordo en pesetas (por 
ser su valor superior al de la corona), 
y precisamente en el puerto de embar-
que español ; y de no ser esto factible, 
en el puerto italiano de desembarque, 
contra entrega de documentos a un 
Banco que posea relaciones interna-
cionales, exigiendo el pago a la llega-
da del buque; no debiendo consentir 
en modo alguno que el pago se efectúe 
al cargarse la m e r c a n c í a en el vapor 
destinado a H u n g r í a . 
PonfM^-a/.—Comunica el v icecónsul 
en P r a í a (Cabo Verde), que los expor-
tadores españoles de ganados tienen 
ocasión propicia de entrar en relacio-
nes comerciales con aquella plaza. 
T a m b i é n dice hacen falta otros varios 
ar t ícu los , que en su m a y o r í a eran im-
portados de Francia, Alemania e Ingla-
terra. 
ca t á logos con detalles de a r t í cu los y 
precios. 
Francia.—'Los s e ñ o r e s H . Cham-
prion y C o m p a ñ í a , de P a r í s , 11, r u é 
Fourcroy, aceptan representaciones de 
conservas, sardinas, frutas secas, hi 
gos y naranjas, etc. 
E l s eñor G a s t ó n Compere, de En-
ghien les Bains (Seine et Oise), desea 
representaciones de fabricantes de con-
servas de ptscado, y de fabricantes de 
tejidos de lana y a lgodón , el s e ñ o r Ed-
mond Hertz, de P a r í s , 39, r u é des V i -
naigriers. 
Gran B r e t a ñ a . — L o s señores Glas-
los, L t d . , de Londres; E. C. (4. Char-
les Street, Hat ton Garden, Holborn), 
desean relacionarse con fabricantes 
españoles de a r t í cu los de v id r io . Im-
portan en gran escala tales productos 
y rec ib i r í an con agrado ca tá logos , di 
bujos y precios para m e r c a n c í a s pues-
tas franco bordo en Barcelona, Bilbao 
o cualquier otro puerto e spaño l . 
3 H , 
que le fué curada en \* 
cor ro . ^ 
A las cuatro de la tard ^ 
Avel ino Fuertes y Fuerte Se 
de los Pirineos y un i n d i v i ^ S 
jó un cacharro de barro 01e 
una herida incisa de citiCn' 
de ex tens ión en la regiÓI1 ^ t i ^ 
quierda, que le fué curada >orai 5 
de Socorro; dándose connr ^ f' 
suceso al Juzgado del Este '^ty 
Noticias $ «eifi 
Pabellón 
U]?ER 
Ofertas y demandas. 
Aleman ia—Los señores A . Braun 
y C o m p a ñ í a , de Heidelberg, interesan 
direcciones de molinos arroceros para 
comprar d i c h o producto, deseando 
muestras. 
D i n a m a r c a . — ^ señor cónsul de Es-
p a ñ a en Copenhague solicita conocer 
nombres y direcciones de buenas casas 
españo las , exportadoras de licores. 
Egipto.—"EX señor inspector genera-
de las farmacias de Egipto, con resi-
dencia en Mansuva, quiere ponerse en 
3 re lac ión con las principales casas ex-
- j portadoras en E s p a ñ a de productos 
í f a rmacéu t i cos , pidiendo a tal efecto 
Choque 
A las seis de la tarde, en la calle de 
Santa Luc ía , chocaron los carros que 
guiaban Felipe Rivas y Enrique G ó 
mez Ayuso, resultando con desperfec-
tos ambos veh ícu los . 
E l hecho ocur r ió por no marchar el 
Gómez por la derecha y l levar del ra-
mal a la caba l le r ía . 
Escándalo. 
A la una de la tarde promovieron 
un e scánda lo en la calle de Ca lde rón 
de la Barca Carmen Estela D íaz y 
Mercedes Rodr íguez , porque aqué l la 
vejó de palabra y obra a la Mercedes, 
t i r ándo la a d e m á s un cesto de pan que 
llevaba a la cabeza. 
Oíro choque. 
A las ocho y cuarto p r ó x i m a m e n t e 
de la noche, en la calle de Colosía , el 
t r a n v í a de la Red Santanderina núme-
ro 2 chocó contra e 1 carro de Gerardo 
Ruiz, vecino de la Albericia , resultan 
do el t r a n v í a con un cristal delantero 
roto y el carro con algunos desperfec-
tos p e q u e ñ o s en el toldo. 
Batalla campal. 
A las nueve de la noche de ayer, hora 
en que suele estar m á s concurrida la 
calle de la Blanca, paseaba por ella un 
individuo, al cual un grupo dt; unos 30 
sujetos, en el que estaban varios mi 
litares vestidos de paisano, le dir igió 
frases molestas, dando lugar a que se 
liasen a puñe tazos todos ellos, sin que 
lograse apaciguarlos el guardia muni 
cipal, por lo que éste se vió obligado a 
solicitar la in t e rvenc ión de nn oficial 
del e jérc i to y un sargento, que pasa 
han en aquel momento por el lugar del 
suceso. 
L a in te rvenc ión fué eficaz, pues a 
los pocos momentos se hab ían tranqui-
lizado los án imos , mientras que los mi-
litares pasaban al cuartel, donde fue 
ron arrestados, y otro, mi l i ta r t ambién , 
llamado Indalecio G a r c í a Miranda, de 
23 años , era curado en la Casa de So-
corro de una fuerte contus ión en el ojo 
derecho. 
Accidente. 
E n el mediod ía de ayer, la muchacha 
Leonor F e r n á n d e z se d i r ig ía a su casa 
en un carro cargado de hierba, y por 
un descuido puso la mano sobre el cor-
te de un dalle que estaba encima de la 
hierba, causándose una herida incisa 
y desar t iculac ión del dedo pulgar de 
recho, que le fué curada en la Casa de 
Socorro. 
Caídas. 
A l pasar por la calle de P e ñ a h e r b o s a 
Mar ía Prieto, pisó sobre un pellejo de 
naranja, resbalando y cayendo al sue-
lo, c a u s á n d o s e una dis tens ión ligamen-
tosa en la a r t i cu lac ión de la rodi l la y 
el pie derechOi 
A l bajar la escalera de su casa el 
niño Francisco Díaz , de cinco a ñ o s , se 
c a y ó , c ausándose una herida contusa 
en la reg ión superciliar izquierda. 
Ambos fueron curados en la Casa 
de Socorro. 
Puñetazo en falso. 
E n la calle de San Francisco, a las 
cuatro de la tarde de ayer, los t ipógra-
fos Seraf ín Medrano Escudero y Ense-
bio Peredo promovieron un escánda lo , 
porque el Ensebio dió una bofetada al 
Seraf ín , y a l intentar éste responder 
con otro puñe t azo , se equivocó, y en 
lugar de dar en la cara de su contrin-
cante dió en la pared, c a u s á n d o s e una 
fuerte contus ión en la mano derecha. 
N a r b ^ 
Siguen e s t r enándose sin L 
películas a cual m á s notahi % 
el público acudiendo a iie'es. 
vorecido local. nar 
Anoche se proyectó la 
cinta «Tra i c ión^ merecTeiS ^ 
mes del público.-
Hoy , día popular, se estr.n 
de verdadera sensación t i r ?rá 
hijo», y que a g r a d a r á s ^ r l ^ 
los concurrentes por su beiu • 
to e irreprochable interpreta^0i 
Telefonemas detenidos 
De B i l b a o . - D á m a s o Ga*^ 
Romaneo del día 14 
Cerdos, 8; kilos, 564. 
Corderos y cab r i to^ 12; ^ 
A y e r t a r d é en t ró en nuestn 
el vapor Cabo H i g u e r con un 
men tó completo de sal para 
particular amigo don Alvaro c 
Estrada. - r 
Obseryatorío Meteorológico del lnstiJ 
Día 14 de abril de 191^ 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra..... 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c i e lo . . . . . . 










Temperatura máxima, al sol m 
Idem id. , a la sombra, 10,5. ' 
Idem mínima, 5,5. 
Lluvia en milímetros, desde las ooh, 
ayer a las ocho de hoy, 4,4. 
Evaporación en el mismo tiempo,̂  
E S P E C T A C U D O s l 
S A L O N P R A D E R A. —Sección cal 
t inua desde las seis de la tarde. 
Estreno de la película de 1,70(1 
tros, en dos partes, titulada «Eh 
tino del m i n e r o » . 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, seo 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l p róx imo s á b a d o , début del notaS 
transformista Donnini . 
P A B E L L O N NARBON.-Hoy, 
popular. Seción continua desde 
siete. 
Estreno de la sensacional pelicÉl 
d r a m á t i c a de 1.800 metros, en tel 
partes, titulada «E1 hijo». 
^Preferencia, 0,25; general, 0,: 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
" U A C E P A N U E Y Í I 
El más paro y selecto vino de Bio 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efeí^rl 
Agencia de Transportes EXPREsO ^ 
PANO-AMERICANO, lo mismo enelij] 
rior de la población que fuera de el*» j 
ciendo los traslados en esta forma., 
luego están garantizados todos los fl1 
fectos de los muebles. tg 
¿Necesitáis con urgencia un billete*111 
métrico? Esta Agencia los proporciona' 
G U T I É R R E Z Y QUIJ« 
Méndez Núñez, 1 0 . - l e l é f o n o ^ J ^ 
IMP. D« EL PUBBU) CANTA6B0 
Drry-g<ri !• iiini | i | iwn 11'>yi".̂ .- IHW IBl l l i •IUWIIHWWIIIMIIWM1 II 
a 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
H La Villa de Madrid. 
NO DE D E U3TBD VUBDTAS w 
té 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 




Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11, l .0-Teléfono 419. 
V . U R B I N A . (HIJO) 
Profesor do masaje. - Los avisos: Velas-
co, 11, l .0-Teléfono 419. 
L A H I S P A N O S U I Z 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , M U M , 2 6 
T O M A R L O S I E M P R E QE £ j k m 
. DAOIZ Y V E L A B D E . N U M , 15 - S A N T A N D E R 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Santa Clara, ll.—Jeléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
iSB V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
. J 
Bestanrant E L CANTiBSICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Pr«cioa 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Solomillo a la financier. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA AURORA" i 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos i 
propios para regalos, bodas y bautizos. { 
Durante la Cuaresma, especiales pastas | 
de ayuno y pasteles de finos pescados. \ 
LIBERTAD, 7 Y 12 - T E L É F O N O 493 \ 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la : 
Católica.—Teléfono 812. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos,"prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletis. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
leléfonos números 521 y 465. 
= MADERAS FIMS, EXTRANJERAS í Mi fl* 
ID. I R I V I E I I R . O = = 4 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E Ñ A , 6.-SANTAN0ER, 
— — -
G D A U D I O G Ó M E Z F O T o a a q 
j a l a d o dsl Glnb ds p e g a t a s . - S a n t a n é t ? 
PRIMERA CASA EN AVPL«ACIONES Y PODALES 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE D I S T D * 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-Teléfono 590 
Se vende papel vi^ 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTSUCTORKS 
Cata central con talón expoticídn «n Sanfandtr: Rampa ria Sotileza. Sucurtal an MatfrM 
san talón expMklan: (galla da Raealeta, nüm, S 
TALLERES DH SAW MARTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes sal*08 ^.1 
Scciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bomba?.—Bombas centrífo as para riego.—Cálete^1:, co^ íaquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarrUei.—Puentes,—Jepósiios.—Armaduras P*1 . 
cionet.—Castilletes.—Vagones.—Vagoneta*.—Calderas y máquxnas marinas.—Tranimísiones de movimiento.—Piexai de forja. ¿«P'***' 
TALLERES DH LA REYERTA (FüMDicioifEs).—Fabricación y esmaltería do bañaras y otros aparatos sanltados.—Fundición de hierro ea general de toda fi*** 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES T BXTOSICIÓN SH SOTILEZA.—Cocinas económicas 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci já de antom6TÜes.--Bombas á manó y ,ncSrftí)̂ 1, 
l?nes de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisieraas.—Accesorios de toilette,—Aamíejos íi008 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramieatas para i« industria mecánica.—Accesorss y Konteaargas •líctr'cos, 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y M O N T A J E DH INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PR1SÜPU8ST0 
Éfeifa 
neiliaií,i 
S i . • • . * • v A t o n o 
L a R i ñ a Ta l lada . 
biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
í ^ í c l a s que se desea. Cuadros^grabados y molduras del pa ís y extraujero* 
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a l a d a tMaJ 
•ai,1 
El dia 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
-t endo pasaj» y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
Veracruz. 
b ^ b % f l d i ü i t e carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
f f t Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y Ü1NOO, ONOS de 
P tos DOS PESETAS OINÜÜENTA CENTS, de g a - - - J-
0̂ De8 Santiago de Cuba, en combinación con el fertucami: 
I f v A . ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
DOSCIENTAS 
SETENTA 
— ^na de desembarque. 
depg Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
y Colón, con tras-W6n admite pasaje de todas clases para Puerto L imón 
n la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
b 3 S l L dd tercera ordinaria: 
p u e r t o toón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
l X a O o l ó n : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S riODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
f 30 de abril, 9 ias once de la mañana , saldrá de Santender el vapor 
'ación de ( 
5 lo precqn 
nistas 
















dmUiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
«BINA V I C T O R I A EUGENIA 
del» misD38 Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander haeta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
j^nta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
mensnai desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vaoor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
xa Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
«cientae treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
OSDK ANGEL PEREZ Y CO M PAÑI A. — M v d h , 3f>% telefono n é m . 63 
:UBVI 
ÍIO, u 




IVICIüS DE LA COMPftNIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
«UCruide Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
idesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servido mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 5S y 
Cádii el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
^el27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Ouba M é j i c o 
Ssrviciomensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
miUe^l, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y 3* Haba»* ^1 20 
['«dimes, para Corufta y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
«Cidiz el 15 de cada mes, par?. Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
' t i *' Puert0 aicoi Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
LaGuayra, Se adrnile pasaie y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
'/Mrto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cunpan-i. Carápano, Trini 
*í puerto» delPacíñco. 
L í n e a de ¡ f i l i p i n a s 
¡rn iCV'̂ es linaaIes, arrancando de Liverpool y baaendo la' escalas de Coruña, 
"Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para saUr de Barcelona cada cuatro m<ér-
'0&1etíl 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Jnmo, 21 Julio. 18 
T r Lpti'-mbre' 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-batd, 




J^ander y'Liverpooir Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
WeaUUe Aíirica, déla India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d é í e m a n d o - P ó o 
¿ , 3 ° censual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
W . r ' par* Tá!18:eri Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
C W Palin^ 7 puertos de la Costa occidental de Africa. x n j , 
'^1.1 , ?ernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canaria? y de la Península 
^ n » el viaje de ida. 
j s ^ . L i n e a B r a s i l - P l a t a 
Vi.0 Sensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufta el 18. 
^WVn, <leIjlsboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
H R'ln iPíe?diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
u I»nelro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^SiBciíf6 jadmiten car8a en 1,18 condiciones más favorables y pasajeros, a quiej 
r'l!adosA • • ai0Íamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
^ D i é a J1Ci0" .Toiios los vapores tienen telegrafía sin hilos. ^ 
J por '(„ '•ámt* carga y se expiden pasajes para todos ios puertos del.mundo 
l"leas regulares. 




f o l i e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
^oSV^Coi,1Pafito d« fenooanilo» del Norte de Eapafla, do Medina de 
'One, 3e v»POÍ ÜÍT porJfl1 ^ « l ' w r t w g o portugués 
«OOÍ, r Menudos paxa fragUM.—AgloBiexadoi.—Cok para uaos «eUlürg l 
.̂ P í̂í 6 4 iu" «gentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I t 
^ 8o^dS Bef,Hij0"de Amgel Péreí y Compañía.-GIJON y AVILES. 
H ^ ^ u l ?uIleI•,l Espafioia" - V A L E N C I A , don Rafael Toral. 
^Ua.ri T » preoío' "ürígÍMo AJlas ofioinas de la 
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g S TEJIDOS Y SASTRERIA g 
g g a § 
• a • 
O a VALE POR O ^ 
^ CÉNTIMOS g 
n a Q 
5 1 • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡ G R A T I S ! 
y coa dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 




SAN FRANCISCO. NUM. 17 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y paraguas. 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • 
g • • • 
g • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
g! LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
D 
• n i San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 











• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a 
g D 
i Jnmietm S O t O - I 
DE BENJAMIN, Blanca, 16 
Córtense los cupones y cada cin- í 
• • • • • • • • • • • • • • • a O Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q g 
• • • • • • • • • • 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
P R E C I O 
• -








n u n u n o u u u a m s a u u u n u u n u n u n a u n ü u 
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gr sto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
f»''!""' Benjamín. 












o u n D • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a o a a 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
V A L E POR 
CÉNTIMOS o • 
• 
& & & & r t o s f ^ m a s m mm a w a 
Ameos, Oaíés tostados y Torrofoetos. • • 
M A B G A 
le acarrea e í l levar personalmente los asunios 
d e s u 
y DensorquepQrnieiimoñ deíañgencia InternacíonaideAnunm 
(Rambla del Centro ñ o r a l ) B a r c e l o n a 
podría Uencontrar economía en tiempo v dinero. 
PMa UsLtt tarifas 
COMPAÑIA. A N O N I M A D E SEGURO: 
M A D R I D . — ( F u n d a d a e l a ñ o 1901) 
pesetas 3.000.000 
1.950.000 
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Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a laa 20,14, 
Eitos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
aiarteB, jueves y sábados. 
Con-eoí.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llagar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida do Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Sároeua a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 1(^56. > « 1 / 
De Bilbao á Santander a las 7.40 12,10 y 
16,55. ' ' * 
De Santander á Marrón a las 17,20* 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
Do Santander á Liórganea a las 8,55, 
11.65, 14,50, 16,55 y 19,20 
Do Liérganes á Santander a ias 7,35, 8,30, 
10.25. 11,40 13.50 y 18.5. 
AatíUero a Santander: a las 18,10. Sólo 
oircula loa díaa laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: s las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,83, 
X3,3, 16,25 y 20, 
De Ontaneda á Santander a las 7,28 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á i lesí de 18 a 19. 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
E N E S 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Sautandez a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DR LA SAL 
Salidas de Santander a la» 11-45,15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-2?, 16,48 y 21,3 
Salidas do Cabezón a laa 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
S ANTANDSR-TORRHLAYB>~ K 
íjufvea y domingos o días de meircado en 
Torrelavíga) . 
Salidas de Santander a las 7,20, pora lle-
gar a Torrelavega a laa 8,29-
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20, para llegar a las 13 20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para PedreSa y 'Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para PedreSa y So%o: ¿ las 
21,30 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
lloras del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
« las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el correo de Madrid s; 
reparte la correspondencia del mixtojde Bi l -
bao del día anterior. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20, 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Redamaciones—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes pastales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
a 15. 
Certificados.—Carlas ordnsrias de 9,30 
a 13; *mpre8os, muestres y paquetes posta-
SANTANDER-LL ANKS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Giro poatal.-De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
^ n o ^ 1 8 f . A Los Pa«os 86 efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pajros 
por telégrafo. fi 
Los aervicios de oficina de domíngea son 
en ias 1 oras de la mañan». 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M i Q O i N A M a . 
OBREGi N Y COMP.-TORRELAYEGA 
SE NECESITAN 
Capital social suscripto 
Desembolsado . . . • • • • • • • . • ' • ' • ' ' • • 
Siniestros paeados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero—Auior izado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, c^lle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
agentes en San-
tander y pueblos 
para trabajar Seguros contra incendios. 
—Razón, por escrito o personalmente: 
Ca lde rón , 37, 4.°, de once a una. 
¡«EL PUEBLO CÁNTABRO*1 :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate.4* Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
PAPEL VIEJO.-Se vende una 
partida barata. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
.S» alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida punttiali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ac^ 
ministración. 
Se vende papel viejo 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
PEREZ DEL MOLINO Y 
ORTOPEDIA I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 8 
